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A magic square including only prime numbers is the well known problem.  Though some magic squares of 
consecutive prime numbers are seen frequently, those of non-consecutive prime numbers are rare. In this paper 
magic square of non-consecutive prime numbers those have minimum constants are calculated.  Magic squares 
of high order require long time to calculate by computers.  In order to shorten the time Monte Carlo Tree 
Search is introduced.  And magic square of non-consecutive prime numbers of order 5th,6th,7th,8th and 9th 
are found. 
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